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Penelitian ini berjudul “Strategi Pengusaha Warung Internet (warnet) di
Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dalam
Mempertahankan Usaha ditinjau menurut Ekonomi Islam”
Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya usaha warung internet di Jl.
Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan dan perkembangan
tekhnologi komunikasi dan informasi yang mempermudah pengguna internet untuk
mengakses internet kapan saja dan dimana saja. Pengusaha dituntut untuk
menerapkan strategi agar usaha mereka mampu bertahan lama.
Permasalahan yang diteliti adalah strategi apa yang dilakukan oleh pengusaha
untuk mempertahankan usaha, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat
dalam mempertahankan usaha dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap
strategi pengusaha warung internet di Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan Tampan dalam mempertahankan usaha.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Jl.
Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. Subjek dalam penelitian
ini adalah pengusaha warung internet dan konsumen, sedangkan objeknya adalah
strategi usaha warung internet. Populasi dalam penelitian berjumlah 48 orang, yang
terdiri dari 8 orang pengusaha dengan menggunakan teknik total sampling sedangkan
40 orang konsumen didapat dengan menggunakan teknik accidental sampling.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Data primer diperoleh dari
pengusaha warung internet dan konsumen sedangkan data sekunder diperoleh dari
berbagai sumber yang telah dipublikasikan dan buku-buku. Teknik analisa data yang
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana setelah data terkumpul
kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk
uraian.
Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa, dapat diketahui bahwa upaya
yang dilakukan pengusaha dalam mempertahankan usahanya adalah mengontrol
kecepatan akses internet, mengontrol kondisi perangkat komputer, memberikan harga
sesuai dengan kecepatan akses, memberikan diskon bagi konsumen tetap, menjaga
kebersihan tempat usaha, melakukan promosi melalui media sosial dan melakukan
pelayanan yang baik. Faktor pendukung usaha warung internet di Jl. Buluh Cina
adalah lokasi usaha yang berada di dekat kampus dan perumahan mahasiswa,
ketersediaan modal dan kebutuhan informasi, sedangkan faktor penghambatnya
adalah kondisi perangkat komputer yang rusak, listrik mati saat jam kerja, biaya
listrik mahal dan melemahnya jaringan dari provider. Menurut ekonomi Islam
strategi pengusaha warung internet di Jl. Buluh Cina dalam mempertahankan
usahanya masih ada yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
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